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ABSTRAK 
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2017/2018). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2018. 
  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis laporan 
pengamatan melalui Model Pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas V SD 
Negeri Tegalayu No. 96 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 
  Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak 
dua siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 
Tegalayu No. 96 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 20 orang. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas isi dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
  Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kelas pratindakan sebesar 
60,25 meningkat menjadi 72,5 pada siklus I, meningkat lagi menjadi 79,88 pada 
siklus II. Jumlah siswa pada pratindakan yang mencapai KKM sebanyak 7 orang 
(35%), pada siklus I sebanyak 14 orang (70%), dan mengalami peningkatan 
kembali menjadi sebanyak 17 orang (85%) di siklus II. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa: melalui penerapan model pembelajaran Think Pair 
Share dapat meningkatkan keterampilan menulis laporan pengamatan pada siswa 
kelas V SD Negeri Tegalayu No. 96 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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